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Omawiamy jedna˛ z kontrowersji dotycza˛cych podstaw teorii mnogos´ci, a mianowicie spór toczony
mie˛dzy Thoralfem Skolemem a Ernstem Zermelo. Rzecz wia˛z˙e sie˛ takz˙e z pocza˛tkowym niepowo-
dzeniem programu (osadzenia podstaw matematyki na bazie dobrze ufundowanych inferencji, repre-
zentowanych teoriomnogos´ciowo, z dopuszczeniem dowodów infinitystycznych) głoszonego przez
Zermela w latach trzydziestych XX wieku, który to program, w odpowiednio zmodyfikowanej po-
staci, dwie dekady póz´niej zacza˛ł byc´ z sukcesem realizowany.
Jak wiadomo, ws´ród wielu przysług, które wyrza˛dził teorii mnogos´ci Thoralf Skolem (przy jed-
noczesnym, jawnie artykułowanym, sceptycyzmie wobec teorii mnogos´ci jako moz˙liwej podstawie
matematyki), była tez˙ propozycja takiego formułowania aksjomatu wyróz˙niania, aby własnos´ci zbio-
rów wyraz˙ane były w je˛zyku pierwszego rze˛du. Ernst Zermelo nie chciał na te˛ propozycje˛ przystac´ —
jego rozumienie poje˛cia Definitheit wykraczało poza logike˛ pierwszego rze˛du. W zwia˛zku ze swoimi
pogla˛dami na filozofie˛ matematyki, Zermelo nie mógł sie˛ równiez˙ zgodzic´ na to, co sam nazywał
przesa˛dami finitystycznymi oraz Skolemizmem, a co polegało, m.in. na uznawaniu dowodów jedynie
finitystycznych oraz teoriomodelowym ujmowaniu teorii mnogos´ci tak samo, jak innych teorii mate-
matycznych (w szczególnos´ci, uznaniu, iz˙ s´wiat teoriomnogos´ciowy zredukowac´ moz˙na do modelu
przeliczalnego). Z ostatnich publikacji Zermela, z jego korespondencji oraz notatek zachowanych w
Nachlaß widoczne sa˛ róz˙nice mie˛dzy nim a innymi ówczesnymi luminarzami logiki w rozumieniu
takich poje˛c´, jak np.: dowód, rozstrzygalnos´c´, definiowalnos´c´. Ostatnia opublikowana wizja Zermela
s´wiata teorii mnogos´ci to jego słynne Über Grenzzahlen und Mengenbereiche z 1930 roku.1 Odnie-
sienie przedmiotowe teorii mnogos´ci jest w tym uje˛ciu (pozaskon´czona˛) hierarchia˛ dziedzin brana˛
w całos´ci, a nie jakims´ wybranym modelem aksjomatyki. Załoz˙enia metodologiczne tej pracy sa˛ tez˙
istotnie wykorzystywane w ostatniej w ogóle publikacji Zermela (Grundlagen einer allgemeinen The-
orie der mathematischen Satzsysteme, 1935), w której Autor szkicuje propozycje logiki infinitarnej,
∗Praca wykonana w ramach projektu badawczego KBN 2H01A 00725 Metody nieskon´czonos´ciowe w teorii definicji,
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1Ebbinghaus analizuje notatki Zermeli pozostawione w Nachlaß, które moga˛ stanowic´ kontynuacje˛ tej pracy w — o ile
wiemy, dota˛d niepublikowanym — artykule: Zermelo: On boundary numbers and domains of sets, Part II?, Preliminary
version 31 October 2003.
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maja˛cej adekwatnie odzwierciedlac´ inferencje matematyków.
Jednak to włas´nie stanowisko propagowane przez Skolema oraz Gödla zdominowało badania
logiczne; Zermelo nie doczekał rozwinie˛cia swoich pomysłów. Sa˛dzimy, z˙e adekwatna˛ matematyczna˛
reprezentacje˛ uzyskał program Zermela w teorii zbiorów dopuszczalnych rozwijanej z inspiracji i pod
przemoz˙nym, wspartym znakomitymi wynikami, wpływem Barwise’a.
∗∗∗
W odczycie przedstawiamy tez˙ propozycje˛ polskiego przekładu tekstu Ernsta Zermela Der Re-
lativismus in der Mengenlehre und der sogenannte Skolem’sche Satz znajduja˛cego sie˛ w archiwum
spus´cizny Zermela w bibliotece Universität Freiburg który (wraz z tłumaczeniem angielskim) zo-
stał opublikowany w: Dirk van Dalen, Heinz-Dieter Ebbinghaus ZERMELO AND THE SKOLEM PA-
RADOX, The Bulletin of Symbolic Logic, Volume 6, Number 2, 2000, 145–161. Dzielimy sie˛ takz˙e
komentarzami cytowanych autorów dotycza˛cymi tekstu Zermela.
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